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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.586/58 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio de
Personal y lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo
de Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca al
de segunda D. Gabriel Caridad Fraga, con anti
güedad de 25 de mayo último y efectos administra
tivos de 1 del actual.
Madrid, 10 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Generales jefe
Superior de Contabilidad e Interventor Central
de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.587/58 (D). Se'
dispone que el Electricista primero D. Manuel Do
pico Santiago, destinado en la Escuela de Transmi
siones y Electricidad, quede nombrado para la Se
gunda Dotación de Reserva para Dragaminastipo
"B", con carácter forzoso, quedando a disposición
del Comandante General de la Base Naval de Balea
res y sin cesar. en su actual destino hasta la fecha que
oportunamente se señalará.
Madrid, 10 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del .Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Orden Ministerial núm. 1.588/58 (D). Se
dispone que el personal del Cuerpo. de Suboficiales
que a .continuación se relaciona cese en su actual des
tino y pase a ocupar el que al frente de cada uno se
indica:
Escribiente Mayor de segunda.
Don Francisco Picazo García de la Infanta.
Intervención Central. Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Escribientes primeros.
Don José Soto Martínez.—Comandancia Gene
ral del Arsenal de Cartagena.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Don Manuel Sierra Olivera.—Ayuda'ntía Mayor
del Arsenal de La Carraca.—Forzoso sólo a efectos
dministrativos.
Don Antonio Torres Mendoza.—Comandancia Ge
neral de la Base Naval de Canarias.—Forzoso ,sólo a
efectos administrativos.
Don Manuel Casal Belizón.—Escuela de Subofi
ciales.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don Juan ,Ramírez Martínez.—Ramo Máquinas
Arsenal de La Carraca.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Don Francisco_Braga Vallé»—Intervención Central
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribientes segundos.
Don Antonio Alano García.—Fragata Sarmiento
de Gamboa.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don José B. Puentes Feal.—Ordenes Capitán Ge
sneral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.—Forzoso.
Don Francisco Garnero jiménez.—Destructor Al
mirandi Antequera.—Forzoso.
Don Enrique Galiano Vela.—Ordenes Comandan
te General de la Base Naval de Canarias.—Forzoso
sólol a efectos administrativos.
Don Gonzalo Galán Sueiras. — Ordenes Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena.
Forzoso sólo ia efectos administrativos.
' Don Ovidio García Gómez. — Asociación Mutua
Benéfica.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don José Castro Soria.--Dirección de Material.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don Angel Mercadal Cano.—Registro General del
Ministerio.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don Francisco López Conesa.—Comandancia Mi
litar de Marina de Cartagena.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos,
Don ,Angel M. Navarro Cañada.—Servicio de
Máquinas.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don Francisco García Fernández.—Archivo Cen
tral.--Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don Manuel, Morillo Romero.—Servicio de Per
sonal.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don Pedro Mesa Díaz.—Plana Mayor Flotilla
Lanchas Torpederas.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
-
Don José Ros Heredia.—Servicio de Intendencia
del Departamento OMarítimo de Cartagena.—Forzol
so sólo a efectos administrativos.
Don José Sánchez Gerada.—Dirección de Mate
rial.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don Bernardo Alvarez Touza. — Crucero Almi
rante Cervera.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
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Don Antolín Rey Souto.—Ordenes Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.—Forzoso.
Don Vicente Sánchez Sánchez. — Comandancia
General del Arsenal de Cartagena.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Don José M. Amado Cortizas.—Crucero Almiran
,te Cervera.---Forzoso sólo a efectos adminiStrativos
Don Santiago L. Santos Gonz'ález.—Plana Mayor
4•0 Grupo Escolta.—Forzoso sólo, a efectos adminis
trativos.
Don Félix Zapata Iópez.—Dirección de Material.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don Angel Aguilar Hernández-.2-Petrolero Plu
tón.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don Elías Martínez García.—Plana Mayor Pri
mera División de. la Flota.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Don Francisco CalderónFernández.—ComandanciaGe eral de la Base Naval de Las Palmas.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Don Ignacio Tojo Freire.—Estación Naval de La
Graña.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don Benito López Blanco.—Dir¿cción de Mate
rial.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don Pedro Cervantes López.—Ordenes Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don Juan J. Domínguez Seco.—Dirección de Ma
terial.—Forzoso.
Don Mariano García Valle.—Estado Mayor de la
Armada.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don Agustín Vivas Varo.-.--Ordenes Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de cádizl—Forz9-
so sólo a efectos administrativos. .
Don José A. Fonte Pena.—Estado Mayor de la
Armada.—Forzoso sólo a efectos administrativos..
Don Francisco Blanco Rodríguez. Ordenación
Central de Pagos.—Forzoso.
Don Maximiliano Bárcena de la Fuente.—Coman
dancia Militar de Marina de Gijón.—Forzoso.
Don José Cánovas Marín.—Ordenes Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don Rafael Moreno Rodríguez.—Ordenes Capi
tán General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Don Prancisco Palanco Rodríguez. — Destructor
Ulloa.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don Jorge J. Martínez Supiras.—Ordenes Capi
tán General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.—Forzoso- sólo a efectos administra
tivos.
Don José L. Montada Soage.—Crucero Canarias.
Forioso.
Don José Díaz Relueira.—Ordenes Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Fer'rol del
Caudillo.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don Juan Matías Martín.—Estado
-
Mayor de la
Armada.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don Marciano Soto García.—Dirección de Ma
terial.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
-
Don Joaquín Medina Jiménez.—Ordenes Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena.'
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don Francisco Martínez Díaz.—Crucero Méndez
t.
Núñez.--Forzoso.
-Don Luis Pintó Matiso. — Destructor Almirante
Miranda.—Forzoso sólo a efectos ádministrativos.
,
Don Agapito Muñoz Orjales.—Alto Estado Ma
yor.—Forzoso sólo. a efectos administrativos.
DOS. Antonio Pérez. Flores.—Servicio de Pelito
nal.--TForzoso.
Don Carmelo Belizón Reyes.—Ordenes Capitán
General del Departamento Marítimo. de Cádiz.
Forzoso.
Don Francisco Viciana Herrada.—Fragata Vasco
Núñez de Balboa.—Forzoso.
Don José Anido Somorrostro. — Destructor Jor
ge Juan.—Forzoso sólo a 'efectos administrativos.
Don Roberto Pérez López.—Comandancia Militar
de Marina' del Africa Occidental Española.—For
zoso.
Don Bienvenido Sánchez Burrieza.—Estado Mayor
de la Armada.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Don Salvador Cáceres Martín.—Dirección de Ma
terial—Forzoso sólo a efe*ctos administrativos.
Don José García López. — Transporte Almirante
Lobo.-Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don Francisco Fernández Sánchez. — Minador
Marte.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don José Castro Rodeiro.—Fragata Hernán Cor-.
.tés.—Forzoso sólo a efectos administrativos. .
Don Francisco Verdejo Cantero.—Ordenes Co
mandante -General de la Base Naval de Canarias.
Forzoso sólo a efeCtos administrativos.
Don José García García.—Minador Vulcano.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don Amable Breijo Cribeiro.—Crucero Galicia.--
Forz,oso.
Madrid, 10 de junio de 1958.
Excmos. Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.589/58 (D). Se
dispone que el personal del Cuerpo de Buzos que
a continuación se relaciona cese en su actual des
tiño y pase a ocupar el que al frente de cada uno
se indica :
Buzos primeros.
Don Elisardo Soriano Avila.—Escuela de Bu
zos.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don Antonio Cortés Serna.--Arsenal de Car
tagena. Forzoso sólo a efectos administrativos.
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Buzos segundos.
Dón Fernando Juan,. Rubió.—Escuela de Bu
zos.—Forzoso.
Don Benito Mayol Lirón.—Arsenal de La Ca
rraca.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Don Salvador Ros Cabezos.—Plana Mayor Pri
mera Flotilla de Destructores.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Don Juan de D. González Ramírez.—Plana Ma
yor Tercera Flotilla de Destructores.--Forzoso.
Don Francisco Calderón Rodríguez.—Instituto
Hinrográfico.—Forzoso.. •Don Joaquín Hernández. Pelegrín.—Remolca
dor R. ;4\.-1.—Forzoso.
Don José Solano García.—Arsenal de la Base
Naval de Canarias.—Forzoso.
Don Alejandro Dolon Vidal.—Fuerzas Navales
del Estrecho.—Forzoso.
Madrid, 10 de junio de 1958.
Excmos. Sres. . • • ABARZUZA
Prórrogas de licencia por enfermo.
Orden Ministérial núm. 1.590/58 (D). De
conformidad con lo informado por el Servicio de
Sanidad de este Ministerio, se prorroga por un
período de dos meses, a partir del día 26 de mayodel ario. en curso, la licencia por enfermo conce
dida por el Comandante General de la Flota al
Sanitario primero D. Andrés López Barros.
Madrid, 10,de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota
y Almirante Jefe del Servicio de Perlsonal.
Cambio de Escala.
Orden Ministerial núm. 1.591/58 (D). Con
cedido el ingreso en la Agrupación Temporal Mi
litar para Servicios Civiles al EsCribiente segun
do (S. T.) del Cuerpo de Suboficiales de la Ar
mada D. Clodoaldo Lozano López, se dispone sú
cese en el Archivo Central de este Ministerio al
pasar a la situación de "colocado", dentro de la
referida Agrupación, que señala el apartado a)
del artículo 14 de la Ley de 15 de julio de 1952
(D. O. núm. 165), con residencia en Pizarra (Má
laga).
Madrid, 10 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Ge
nerales Jefe Superior de Contabilidad e In
terventor Central de la Armada.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 1.592/58 (D). Por
cut-1'11)Hr' el día 1 de noviembre de 1.958 la edad
reglamentaria para ello, -se dispone que el Mecá
nico segundb D. Emilio López Breijo pase a la
situación de "retirado" en la expresada fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 10 de junio de 1958. 1
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo ide Cádiz, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior
de Contabilidad e Interventor Central de la
Armada.
El
RECTIFICACIONES
Advertida omisión en la Provisión de destinos pu
blicada en el DIARIO OFICIAL número 128, corres
' pondiente al día 9 del m'es en curso, se rectifica como
sigue : •
Página 1.000.
DONDE DICE
Destinos : Estado Mayor.
DEBE DECIR
Destinos : Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 11 de junio de 1958.—El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Joaquín Cervera
Balseyro.
El
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS
NAVALES MILITARES.
(33)
Como continuación al Anuncio- de esta Dirección
de 30 de mayo último, se hace saber, a cuantos in.
terese concurrir a la correspondiente licitación, que
la subasta pública para la adjudicación de lzs obras
"Sustitución de zócalos en los pasillos del Sanatorio
Antituberculoso de la Marina en Los Molinos",
por un precio tipo de quinientas veintidós mil qui
nientas ochenta pesetas con noventa y dos céntimos
(522.580,92 pesetas), tendrá lugar el próximo día
5 de julio, a las once de la mañana, en la Dirección
de Construcciones e Industrias Navales Militares
(Sección de Intendencia y Contabilidad), sita en
Madrid, Paseo de la Castellana, número 51.
Madrid, 9 de junio de 1958.—El Coronel Jefe de
la Sección de Intendencia y Contabilidad, Pedro
Velón.
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